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Soccer Box Score (Final) 
2005 Men's Soccer 
Concordia (Mich.) vs Cedarville (10/8/05 at Cedarville, OH) 
Concordia (Mich.) (0-11) vs. 
Cedarville (10-1-1) 
Date: 10/8/05 Attendance: 815 
Weather: Overcast, breezy, 50 degrees 
Concordia (Mich.) 
Pos ## Player 
G 00 Zach Hall ........... 
1 Joshua Witchell ..... 
2 Joseph Ventimiglia .. 
3 Trevor Sutton ....... 
6 Matthew Casey ....... 
7 Kevin Robinson ...... 
8 Jeffrey Szypula ..... 
11 Joshua Schmidt ...... 
16 Franklin Luxon ...... 
17 Keith Jeffrey ....... 
19 Justin Diener ....... 
Sh SOG G A 
- - -
- - -
1 1 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
----------
Substitutes 
----------
5 Phil Wolverton ...... - - -
9 Steven Will ......... - - -
10 Joshua Schultz ...... - - -
12 Ryan Kleimola ....... - - -
14 Alejandro Martinez .. - - -
15 Ryan Pepper ......... - - -
20 Ian Waldo ........... - - -
Totals ....•......... 1 1 0 0 
Concordia (Mich.) 
## Player MIN GA Saves 
00 Zach Hall ........... 90:00 4 
Shots by period 1 2 Tot 
Concordia (Mich.) ... O 1 - 1 
Cedarville .......... 9 10 - 19 
Corner kicks 1 2 Tot 
Concordia (Mich.) ... 0 1 - 1 
Cedarville .......... 5 6 - 11 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 15:27 CED 
2. 51:32 CED 
3. 56:16 CED 
4. 69:07 CED 
Goal Scorer 
Jesse Fox (4) 
Jon Taylor (4) 
Justin Benz (8) 
Andrew Belleman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
5 
Assists 
Ken Davis 
Ken Davis 
Tyler Schumacher 
Penalty kick 
Goals by period 1 2 Tot 
Concordia (Mich.) ... 0 0 - 0 
Cedarville .......... 1 3 - 4 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Luke Marietta ...... . - -
2 Jon Taylor ......... . 2 2 1 
3 Jesse Fox .......... . 2 2 1 
5 Iain Bryant ........ . 1 - -
6 Scott Delange ...... . - -
10 Ryan Stutzman ...... . 1 1 
14 Ken Davis .......... . 1 - -
18 Justin Benz ........ . 2 1 1 
21 Tyler Schumacher ... . 1 
22 Elliot Moore ....... . - -
23 Andrew Belleman .... . 1 1 1 
---------- Substitutes ----------
4 Josh Gelser......... 1 
7 Ryan Lustig......... 1 
8 Nathan Wood ........ . 
9 Jon Miley .......... . 
12 Phil Shimer ........ . 
15 Ryan Hyde........... 1 
16 Jordan Leach ....... . 
17 Jason Cunningham.... 1 
19 Matt George ........ . 
24 Andrew Elliott...... 1 
25 Steve Cobucci....... 2 
26 Marcus Mitchell..... 1 
27 Jeremiah Matson .... . 
28 Aaron Bauer ........ . 
1 
1 
-
-
-:-
-
-
2 
-
1 
-
-
Totals.............. 19 9 4 3 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Luke Marietta ....... 90:00 0 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Concordia (Mich.) ... 2 3 - 5 
Cedarville .......... O 1 - 1 
Fouls 1 2 Tot 
Concordia (Mich.) ... 3 10 - 13 
Cedarville .......... 5 8 - 13 
Description 
Header from right cross 
Cross from right, one time 
Pass and shot from the middle 
Officials: Referee: Mike Szymanski; Asst. Referee: John Gagnon; Kevin Keegan; 
Offsides: Concordia (Mich.) 0, Cedarville O. 
Officials signature 
